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Со:3,<~ан11е 1шра..1ин:~льпых прuграмм трудоёмкий прuцесс, 
требующий нысuкuй кна.:шфикаrши прuектирuвщнка програм-
1\IЫ. К соврсмсшюму программному обе<.:пе'1е11ию прС)1,Ъявля­
ются трсбовшш.н 11с толы<.о эффсктиш-юсти 110 1:1рсмс1111 или на­
l\ШТи. но и 110 надёжности [lj . 
О,цю1м из 1н-шбо.!lес ус11ешных 110,цхсщов к 11роектированию 
и анА.лизу паря";:rлельных алгоритмов является их моделирова­
ние на графах и граф-машинах [2, З]. Однако эта модель не 
даёт достатuчных фuрма"1ьных инструментuн для исст-.щова­
ния н::у~ёжности 11роекп1русм01·u <.u1горитма. 
Исслсдоватс:1ям11 да1111ой нроблсмы разработаны эффск­
·1 · и1шые методы мо;1сJ1ирuна11ия параллельных 11роцессов. В 
первую 0•1рредь :здесь нужtю отметить сети Пстри и их мо­
дифиющии [4]. 
Опишем граф-машину в терминах сетей Петри. Пусть каж­
дому этану вы•rи<.:лспий (т. е . ка.ж;.~;ой вершине графа алгорит­
ма) со1юс· 1 ·ш-1лс1ю мсстu и си.нза1111ыс с ним переходы 1:1 неко­
торой сети Петри . Прu1~ссс обработки да~шых будет мо.цсли­
рона: 1 · ьс}1 11ерехо1~а.м11 се·~· и: 110 мере 1 ·0·1·оннос·1·н 11сех входных 
данных переход сра.батывает и ВЫ)!.(tёт результн.ты шt следУю­
щие этапы . Рассмuтрим пример. 
Представленные граф алruритма (рис. 1) и сеть Петри 
(µис. 2) uписывшот u;~ипаковыс 1н.:рt~сылки дашrых uт этапа к 
этану, т. с . с этой то•1кн зрснш-1 экнина.;1с11тны. В то же нремя 
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сеть Петри уже демонстрирует необходимость уделить внима­
ние использованию памяти в алгоритме. 
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Рис. 1 Рис . 2 
Помимu этогu некоторые свойства сети Петри и се кuмrю­
нснт могут быть применены к анализу параллслыюго алго­
ритма. Так, появление в сети Петри нсо1 ·ра~шче1шо1·0 места 
означает утечку нам}-IТИ в а.111 ·оритме 11], т. е. а.ш·оритм бу­
дет корректен в этом смысле только тогда, когда сеть будет 
ограниченной. Мёртвый переход в сети авто.матичсски u:ша­
чает лишние операции. Живой перuход может служить при­
знаком возможного зацикливания программы. Потенциально 
живой переход при начальной разметке означает воз:можпост1, 
проведения соответствующих вы•шслений. 
Неустойчивый переход отражает блокиронки в а..:11·ор.ит­
ме из-за одновременного доступа к данным. Соответственно , 
устойчивая сеть - залог отсутствия таких блокировок. Таким 
образом, сеть Петри даёт более ширuкие возможности для шш­
лиза проектируемого параллельного алгоритма. Грнфuвыс мо­
дели позволяют ПОЛ)"Iать выводы о предпочтительной системе 
для реализации этого алгоритма. Интересен также .но11рос о 
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возможности 11rименения методов анализа графа алгоритма к 
соuтнетствующсй сети Петри с той целью, чтобы ограничиться 
лишь сетевой мuдслью ра.:.:!рабатываемого а.лгоритма. 
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О ПОСТРОЕНИИ ОСНОВНОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ 
В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРВОГО 
ПОРЯДКА В СЛУЧАЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Осношrыl\·t объектом исследования в данной работе являет­
е}-{ кваэи.1 1и11ей1юе ураннение н •rастпых производных нерного 
1Юр}!ДКR 
а(х, у, z)дx z + Ь(х , у, z) дyz = f(x, у, z), (1) 
